





豊田 章，角田 直也，市川 公一，
朝倉 正昭，滝山 将剛，西山 一行，
今藤 邦宏，伊達 治一郎，石田 啓
スポーツマンの性格特性 滝山 将剛，笠井 達哉
レスリング選手の頸椎に関する研究
豊田 章，市川 公一，角田 直也，
朝倉 正昭，滝山 将剛，西山 一行，










中原 凱文，角田 直也，二ツ森 修，
滝山 将剛，西山 一行，伊達 治一郎，
岩崎 孝，多賀 恒雄，朝倉 利夫，
竹島 靖夫
走と下腿及び足の形態について
鈴木 八郎，橋本 豊司，伴 勇資，
今藤 邦宏，枝村 亮一，渡部 近志，



















中原 凱文，角田 直也，滝山 将剛，
多賀 恒雄，伊達 治一郎，朝倉 利夫，




研究 （第1報）　─1983年度、World cup Free Style 52kg
級優勝朝倉利夫選手の場合─
滝山 将剛，伊達 治一郎，朝倉 利夫，
多賀 恒雄，竹島 靖夫
上肢肢位変化が下腿部運動ニューロンに及ぼす影響 笠井 達哉
利き手・非利き手の固定化要因 （その発達的変化について） 笠井 達哉，古井 敏美
跳馬における助走速度
堀江 健二，小林 幸子，伊藤 勝三，
鈴木 八郎
体育分野でのマイコン応用　─その1─ 川田 儀博








児童の「走」に関する調査 （そのⅡ） （健康に関して） 











































滝山 将剛，伊達 治一郎，朝倉 利夫
膝関節障害が等尺性脚伸展力に及ぼす影響 中野 雅之，渡辺 剛，角田 直也



















レスリング選手の疾走能力について 朝倉 利夫，伊達 治一郎，滝山 将剛
スプリントトレーニングについての基礎的研究 渡部 近志，柴野 貴史
異なる強度の筋力トレーニングが高齢者の筋力及び筋電図
積分値比率に及ぼす影響






An analysis of the scoring pattern of collegiate wrestlers 






朝倉 利夫，滝山 将剛，堀川 浩之，
市口 政光，堀内 岩雄，角田 直也
ハードル走指導に関する基礎的研究 渡部 近志，堀川 浩之
長距離選手における等速性筋出力特性と競技成績の関係 西山 一行，堀川 浩之，角田 直也
短期間の筋力training及びdetrainingが等尺性随意最大筋
力と筋電図積分値比率に及ぼす影響
中野 雅之，堀川 浩之，角田 直也
Moire・topographyの撮影と手掌の測定に関して






中野 雅之，飯田 穎男，松浦 義行，
稲垣 敦，武内 政幸，中島 武，
上口 孝文，渋谷 恒男，中嶋 宣夫，
田中 秀幸
Measures Accompanying the Revision of wrestling 




西山 一行，伊藤 輝雄，藤田 信之，
堀川 浩之
レスリング選手の最大無酸素パワー
堀川 浩之，矢田 秀昭，堀内 岩雄，




FREE-STYLE WRESTLING: MATCH ANALYSIS Ciprano Nick








体育学部学生の咬合状態 市川 公一，伊藤 勝三
脳波からみた運動学習過程 佐久間 春夫，北 一郎
舒心平血功が生体に及ぼす影響
渡辺 剛，峯岸 由紀子，内藤 祐子，
市川 公一
大学生柔道選手の部位別骨塩量
松本 高明，斉藤 仁，杉野 健二郎，










堀川 浩之，角田 直也，高橋 泰，
田村 和哉，辻 秀一，佐藤 三千雄
An analysis of competition based on the revision of rules 
in wrestling─A comparison of technique frequency and 
scoring of the gold medalists from the Games of the 29th 
















ストレッチングの実施状況と障害予防について 松本 高明，林 泰史，鳥居 俊
導引保健功による良導絡および唾液成分の変化
渡辺 剛，内藤 祐子，峯岸 由紀子，
市川 公一
肘関節の屈曲力と伸展力に及ぼす不活動の影響




市川 公一，櫻井 みわ，松久保 隆，
高江洲 義矩，内藤 祐子
3週間のギブス固定が前腕の筋と骨形態に及ぼす影響




原著 生体リズムと運動パフォーマンスについて 佐久間 春夫，平工 志穂，北 一郎












市川 公一，櫻井 みわ，吉野 浩一，
松久保 隆，内藤 祐子，高江洲 義矩
体育研究所報　第1巻〜第35巻　収録論文等一覧−142−
論文種別 テーマ 著者
原著 ヒューマンパフォーマンスに及ぼす香りの影響 平工 志穂，佐久間 春夫，鳥居 鎮夫






角田 直也，中野 雅之，矢田 秀昭
原著 肘関節屈筋群の筋硬度測定に関する検討










内藤 祐子，峯岸 由紀子，森脇 保彦，
市川 公一
原著 大学サッカー選手の咬合機能と握力の関係について





渡辺 剛，峯岸 由紀子，小林 敏生，
内藤 祐子，市川 公一
原著 若年女子長距離ランナーの骨塩量と月経
西山 一行，角田 直也，松本 高明，
石田 良恵，伊東 輝雄
原著 筋形態と筋出力特性に及ぼすスポーツ競技種目特性
角田 直也，松本 高明，滝山 将剛，
西山 一行，中野 雅之
原著 長距離走者の筋硬度からみた性差
中野 雅之，角田 直也，西山 一行，




山田 美絵子，吉田 久士，渡辺 剛
第15巻 （平成8年度） 
論文種別 テーマ 著者
原著 女性中学生駅伝選手の骨量と骨代謝マーカー 松本 高明，中川 滋木
原著 スポーツ選手の顎口腔機能について





渡辺 剛，峯岸 由紀子，小林 敏生，








Medical Guidance and Care of Masters Swimming：Video 


















原著 競泳選手の骨量と骨代謝 松本 高明，岩原 文彦
原著 下肢の動作速度と無酸素性パワー
角田 直也，古谷 洋一，氏家 道男，
西山 一行，中野 雅之
原著 女子スポーツ選手の摂食障害について





渡辺 剛，峯岸 由紀子，小林 敏生，
内藤 祐子，吉田 久士，市川 公一
原著 スポーツ選手の顎口腔機能について （第二報） 
内藤 祐子，高柳 篤史，室 増男，
松本 高明，渡辺 剛，市川 公一









森脇 保彦，今藤 邦宏，小山 泰文，
















滝山 将剛，金 東建，全 海燮
原著 男子体育学部大学生の顎口腔機能と骨密度










渡辺 剛，峯岸 由紀子，永吉 英記，
内藤 祐子，吉田 久士，市川 公一
原著 本学柔道部に対するメディカルサポート
松本 高明，内藤 祐子，斉藤 仁，

























原著 スクーバダイビングにおける不安に関する調査研究 永嶋 秀敏，千足 耕一，川田 儀博
第18巻 （平成11年度） 
論文種別 テーマ 著者
原著 スポーツ世界の原則：具体的事例への適用 森田 啓，片岡 暁夫
原著 マンナン系ダイエット補助食品の減量効果に関する研究
内藤 祐子，後藤 美保子，松本 高明，
中村 三博




渡辺 剛，永吉 英記，川村 協平
原著 超音波法により測定した女子スポーツ選手の骨強度
井出 亘，岡田 雅次，西山 一行，
石田 良恵
原著 国士舘大学サッカー部員の心理的競技能力の諸特徴
村上 志穂，平工 志穂，内藤 祐子，
前山 定，細田 三二
原著 競泳選手における上肢の筋形態と機能の関係
須藤 明治，角田 直也，藤原 寛康，




松本 高明，岩原 文彦，吉田 久士，
内藤 祐子，斉藤 仁，山内 直人
原著 大学女子柔道選手の基礎体力の構造
森脇 保彦，大泉 佳子，飯田 頴男，







下川 隆司，ニツ森 修，屋田 敏弘，
小山 泰文，古谷 洋一，佐藤 和裕，
下川 学，下川 哲徳
原著 一流男子柔道選手の乱取り練習の運動強度
高橋 宗良，岩原 文彦，斉藤 仁，





千足 耕一，川田 儀博，永嶋 秀敏
研究
レポート







原著 立位体前屈と大腿屈曲筋群の筋硬度の関係 須藤 明治，角田 直也
原著 森林内における自律神経機能と1／fゆらぎの傾き 永吉 英記，渡辺 剛，川村 協平
原著
筋出力の大きさとα ─Motoneurones （α ─MNs） の抑制率の
関係　─伏臥位・立位姿勢とヒラメ筋脊髄α運動ニューロ
ンの興奮性について─










滝山 將剛，朝倉 利夫，下田 正二郎，
高田 裕司，富山 英明
原著 男性大学生柔道選手の骨代謝マーカー
松本 高明，岩原 文彦，内藤 祐子，





井出 亘，岡田 雅次，西山 一行，




下川 隆司，ニツ森 修，屋田 敏弘，
小山 泰文，古谷 洋一，佐藤 和裕，
下川 学，下川 哲徳































青山 利春，岡田 雅次，市川 貴子，
青山 慎一郎，角田 直也
原著 新体操個人競技における採点規則についての一考察





椛沢 靖弘，伊藤 挙，天羽 敬祐
原著 地域社会における剣道指導者の実態と指導意識
氏家 道男，太田 昌孝，古谷 洋一，





千足 耕一，川田 儀博，川端 雅人，
張本 文昭




内藤 祐子，石原 和幸，渡辺 剛
原著 体育学部学生の入学時健診における健康指標
伊藤 挙，椛沢 靖弘，牧 亮，
石堂 恵美子，中山 昭子
原著 温浴後の冷水浴における自律神経機能と血液成分の変化
永吉 英記，渡辺 剛，椛沢 靖弘，
川村 協平
原著 水中運動教室実施が中高齢者の降圧効果に与える影響
青葉 貴明，松本 高明，菅野 篤子，
野村 武男
研究報告 ミャンマー （ビルマ） のスポーツ構造と競技者育成システム 時本 識資，宇佐美 隆憲
研究報告 競技パフォーマンスに及ぼす筋形態と出力特性に関する研究
角田 直也，青山 利春，岡田 雅次，
須賀 義隆，須藤 明治
研究報告 腰痛と筋硬度との関係 須藤 明治，角田 直也
研究報告 低酸素環境下における循環器系の応答：生理学的検討












渡辺 剛，永吉 英記，齋藤 初恵
原著 柔道競技におけるウォーミングアップの至適強度
斉藤 仁，木村 昌彦，松崎 愛，
正木 嘉美，篠原 信一
原著 体育学部学生の体格と血圧及び血液データの相関について
伊藤 挙，椛沢 靖弘，牧 亮，
石堂 恵美子
原著 高齢者における登山時の自律神経機能
山仲 勇二郎，渡辺 剛，永吉 英記，
川村 恊平
原著 一過性運動が唾液リゾチームに及ぼす影響について 内藤 祐子，小野寺 識，金見 修
原著 玄米黒酢摂取の継続摂取がヘモレオロジーに及ぼす影響






原著 体育学部新入生の喘息有症率に関する検討 糀沢 靖弘，伊藤 挙，牧 亮
原著 高齢・低筋力者における水中運動の効果





















研究報告 韓国における幼少年サッカークラブの現状 田簑 健太郎，杉山 重利
研究報告 投擲選手における筋機能特性と競技能力
青山 利春，青山 慎一郎，岡田 雅次，
西山 一行，角田 直也
研究報告 投動作パフォーマンスに及ぼす筋形態及び機能的特性
角田 直也，田中 重陽，石塚 信之，
青山 利春，岡田 雅次，西山 一行
研究報告 環境変化と心臓自律神経活動との関連 永吉 英記，渡辺 剛，山仲 勇二郎
研究報告 高地トレーニング下の骨格筋における生理学的検討 竹中 敏文，林田 嘉朗，日下部 辰三

















斉藤 仁，山内 直人，木村 昌彦，













伊藤 挙，小野 浩二，牧 亮，
椛沢 靖弘
原著 死亡率季節変動の地域依存性
小野 浩二，伊藤 挙，窪山 泉，
大木 幸子，椛沢 靖弘
原著 浸水時の血圧に及ぼす水圧の影響
須藤 明治，赤崎 房生，八木 良訓，





齋藤 初恵，藤田 佳代，伊藤 挙，
渡辺 剛
研究報告 MC-FANにおける血液流動性評価に影響を与える血液成分





小山 泰文，杉山 重利，斉藤 仁
研究報告 筋形態の発育が競技パフォーマンスの向上に及ぼす影響
角田 直也，田中 重陽，熊川 大介，
青山 利春，岡田 雅次，西山 一行
研究報告 ベトナム社会主義共和国におけるスポーツ政策 時本 識資，田畑 亨
研究報告 21世紀のオリンピズム構築のための基礎的研究 山本 徳郎，清水 重勇，小石原 美保
研究報告 キャンプ中の自律神経日内変動が白血球動態に与える影響 永吉 英記
研究報告 大学生ハンドボールにおける体力およびトレーニング評価
岡本 大，内田 沙智，高野内 俊也，
吉田 久士


































渡辺 剛，永吉 英記，伊藤 挙
研究報告 体幹の筋出力発揮特性とスポーツ競技力





杉山 重利，小山 泰文，福ヶ迫 善彦










永吉 英記，渡辺 剛，清水 敏寛，





















研究報告 21世紀のオリンピズム構築のための基礎的研究 （2） 
山本 徳郎，小石原 美保，森川 貞夫，
水谷 豊，西村 美佳，清水 重勇





















松本 高明，青葉 貴明，内藤 祐子，
奥 勝隆




山内 直人，中島 貅，森脇 保彦，
飯田 穎男，小山 泰文，齋藤 仁，
田中 力，鈴木 桂治
原著 中高齢女性の水中運動におけるウォームスーツの保温効果






木村 真優子，渡辺 剛，伊藤 挙
研究報告 21世紀スポーツ運動学構築のための基礎的研究 山本 徳郎




渡辺 剛，池袋 敏博，永吉 英記，
齋藤 初恵，若松 宏行，伊藤 挙
研究報告 発育・発達がスポーツパフォーマンスに及ぼす影響
角田 直也，熊川 大介，手島 貴範，
田中 重陽，岡田 雅次，青山 利春
研究報告 ヨーロッパにおける剣道の実態と初心者指導


















永吉 英記，渡辺 剛，清水 敏寛，
松岡 正夫，山内 忠行，江木 俊輔
研究報告 学年はじめにおける常軌的活動の指導に関する検討 福ヶ迫 善彦



















朝倉 利夫，和田 貴宏，嘉戸 洋，
大館 信也，滝山 將剛
原著 マスターズ大会における危険な飛込についての検討
松本 高明，青葉 貴明，阿部 太輔，
浅井 泰詞，奥 勝隆，川嶋 奈緒子，
加藤 容子，和田 壮生，井上 大輔，
高橋 雄介
原著 アクアマッサージ中の筋組織血液動態の変化 須藤 明治，角田 直也，渡辺 剛
原著 バスケットボールにおけるスクリーンプレイの勝敗への影響 前山 定
原著 「大学柔道選手の基礎体力の構造」 （60kg級を対象として） 



















内藤 祐子，松本 高明，室 増男












齋藤 初恵，木村 真優子，渡辺 剛，


















角田 直也，青山 利春，田中 重陽，
































研究報告 体幹部骨格筋量における競技者と非競技者との差 田中 憲子，角田 直也









山田 小太郎，朝倉 正昭，髙橋 佑輔，







松本 高明，内藤 祐子，青葉 貴明，
高橋 雄介，阿部 太輔，浅井 泰詞，




滝山 将剛，和田 貴広，金 東建，
全 海燮，崔 完滈，大館 信也




角田 直也，髙橋 佑輔，田中 重陽，
熊川 大介，青山 利春
研究報告 サイドステップ運動時における下肢筋群の活動様式




























内藤 祐子，松本 高明，牧 亮，
只野 千茅，与那 正栄，室 増男
研究報告 救急活動時の筋活動に関する研究
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